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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de Competencias Laborales Genéricas 
en la UGEL N° 02 - La Esperanza 2018”cuyo objetivo principal es determinar si los 
trabajadores de dicha Unidad Ejecutora de Educación cumplen con las Competencias 
Laborales Genéricas de los que sus respectivos puestos de trabajo lo requieren, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El trabajo de investigación titulado Evaluación de Competencias Laborales Genéricas en 
la UGEL N° 02 - La Esperanza 2018 cuyo objetivo principal es determinar si los trabajadores 
de dicha Unidad Ejecutora de Educación cumplen las Competencias Laborales Genéricas de 
que sus respectivos puestos de trabajo lo requieren. Esta investigación tuvo un diseño no 
experimental, transversal y descriptivo. Se recopilo los datos mediante la técnica del análisis 
documental. Resultados claves del estudio se encuentra en la tabla 1 ya que se pudo 
identificar las competencias laborales genéricas requeridas para los trabajadores de la UGEL 
N°02, en las cuales obtuvimos: Orientación al resultado; atención al orden, calidad y 
perfección; orientación al cliente; trabajo en grupo y cooperación; y por último el 
pensamiento analítico. Cada uno de ellos con sus respectivos grados en una escala grafica 
discontinua. En la investigación la población estuvo formada por los 26 trabajadores de la 
UGEL N° 02, La Esperanza – 2018. Finalmente se concluyó que sólo el 23 % de los 
trabajadores de la UGEL Nº02 - La Esperanza cumplen con las competencias laborales 
genéricas que sus respectivos puestos de trabajo lo requieren. 







The research objective entitled Evaluation of Generic Workplace Competencies at UGEL 
N ° 02 - La Esperanza 2018 Where is the main objective? Determine if the workers of this 
Unit of Education with Labor Competencies. This research had a non-experimental, 
transversal and descriptive design. The data is collected by the technique of documentary 
analysis. Key results of the study can be found in Table 1 since it was possible to identify 
the generic work skills required for the workers of UGEL N ° 02, in which they obtained: 
Orientation to the result; attention to order, quality and perfection; Customer orientation; 
group work and cooperation; and finally the analytical thinking. Each one of them with its 
degrees in a gradual discontinuous scale. In the investigation, the population was formed by 
the 26 workers of the UGEL N ° 02, La Esperanza - 2018. Finally, it concluded that 23% of 
the workers of the UGEL Nº02 - La Esperanza comply with the labor skills of the generic 
authorities that their respective jobs require it. 




















1.1. Realidad Problemática: 
Informe sobre Ranking Mundial de Talentos difundido del IMD. Donde Perú está 
colocado en el puesto de 57 de un total de 61 países, logrando subir dos posiciones respecto 
al estudio del año anterior. El ranking está estructurado según tres factores: El primer factor 
tiene en cuenta la inversión y desarrollo del talento nacional. El segundo factor de apelación 
va más allá del enfoque en la fuerza de trabajo local para incorporar la capacidad de un país 
para aprovechar el grupo de talentos en el extranjero. El tercer factor de preparación mira el 
contexto de habilidades y competencias en el grupo de talentos. (IMD, 2017, p. 100) 
Una empresa que fomenta la creación de herramientas vía online para poder evaluar el 
talento humano hizo un estudio para saber que competencias destacan siendo estas las más 
valoradas en un entorno laboral, la investigación de esta empresa llamada “Evaluar” tuvo 
como resultado que entre una gran variedad de competencias profesionales las 
organizaciones estiman en 50% lo que es “orientación al logro”, la capacidad que tendría el 
trabajador para lograr los objetivos y las exigencias laborales. El trabajador que posea esta 
competencia significa de por sí que se orientaría en la consecución de buenas respuestas en 
la organización con una fuerte motivación. Siguiendo con el resto de competencias las 
siguientes son: producir en conjunto, proyectos, relacionarse efectivamente, percepción con 
los negocios, confianza y compromiso. Siendo estas como resultado del estudio en lo que 
respecta a las competencias que destacan en un entorno laboral. (Diario del Perú: El 
Comercio, 2014) 
El programa Impulsa Perú del MTPE está promoviendo el empleo, mejorando las 
competencias laborales e incrementando los niveles de empleabilidad en el país a través de 
una evaluación y la certificación, que consiste en reconocer formal y socialmente: destrezas, 
conductas y discernimientos de la persona para ser de su trabajo de manera eficiente y con 
calidad para desenvolverse en un contexto laboral. (MTPE, 2017). 
En la UGEL N°02 se observó que los directivos motivan a sus trabajadores con 
certificados por desempeñar bien su cargo en las respectivas áreas de apoyo, pero como 
entidad pública no es ajena a las debilidades como unidad ejecutora ya que había una   
desorganización en el sistema documentario, que provocaba la mala distribución de 




acumularan laboralmente, no llevando un orden adecuado al acumulado de expedientes, 
llegándose a traspapelar o extraviar con las demás oficinas por el espacio reducido de estas, 
cuando hacían el seguimiento para dar respuesta al trámite a los usuarios, se obtenían 
bastantes quejas y reclamos de ellos. Y en lo que más demoraba la respuesta a las solicitudes 
de los usuarios, era que los expedientes volvían hacer remitidos por los mismos pero con 
mandato judicial. Existían expedientes que eran presentados por los usuarios que meritaban 
de tiempo y criterio para que se les considerara la solicitud, no obstante, los trabajadores 
demoraban más ya que cada trabajador tenía que cumplir con las funciones específicas que 
el cargo lo requiere y no se llegaban a cumplir los plazos en los procedimientos 
administrativos y mayormente los trabajadores trataban de priorizar los expedientes por 
mandato judicial o los que la responsable de administración disponía en el proveído como 
urgente.  
¿Cuáles serán las competencias laborales genéricas que se requiere en los cargos 
asignados de los trabajadores?, ¿De qué manera se dará la evaluación de las competencias 




1.2. Trabajos previos:  
Como trabajos previos tomo al de Arrivasplata (2015) que realizó la investigación 
titulada: “Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional 
pública”. En ella tuvo como objetivo determinar si los trabajadores de la organización 
pública estudiada poseían las competencias laborales genéricas en sus determinados puestos. 
La autora diseñó su investigación con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, 
descriptivo y transversal, utilizando la entrevista como principal técnica para el recojo de 
información, para que pueda identificar las competencias laborales genéricas requeridas por 
la organización y sus grados respectivos; así como una rúbrica, para denotar esas 
competencias que en realidad poseía el personal de la organización regional pública. Para su 
investigación utilizó la muestra por conveniencia de los 27 trabajadores de la organización 
regional pública, concluyéndose que el 67% de dicho personal de la organización regional 
pública no cumplen con las competencias laborales genéricas que requieren sus puestos. 
Otros autores como Muñoz, Medina y Guillén (2015) que realizaron la investigación 
titulada: “Jerarquización de competencias genéricas basadas en las percepciones de docentes 
universitarios”. Hicieron un preámbulo de lo que significa las competencias que lo ven como 
la adquisición de las habilidades, conocimientos y actitudes que puede llegar alcanzar una 
persona a lo largo de su experiencia y por eso que ellos quisieron hacer esta investigación 
para averiguar las competencias fundamentales basándose en la percepción del docente 
teniendo como objetivo la identificación de la percepción sobre las competencias genéricas 
que son deseables en los docentes de Ciencias Químicas, jerarquizándolas. Aplicaron 
cuestionario de 23 competencias genéricas a los 111 docentes de ciencias químicas 
departamento dentro de la Universidad Sonora en México. Donde pudieron concluir que el 
estudio de tendencia denoto que las principales competencias con más importancia dentro 
de las 23, fueron 5 las más destacadas por los docentes de Ciencias Químicas, las cuales son: 
conocimientos que se adquieren en la profesión como parte básica, la idoneidad de aprender, 
de consumar los conocimientos y adherirlos a la práctica, de producir ideas nuevas y laborar 




Según Buritica (2013) que realizó la investigación titulada: “Evaluación de 
competencias laborales en estudiantes de ingeniería industrial” donde tuvo el objetivo en 
reconocer y evaluar las Competencias Laborales solicitadas por niveles en alumnos pregrado 
- escuela profesional Ingeniería Industrial de la U. Tecnológica de Pereira. Y la investigación 
utilizada es cuantitativo, descriptivo. Esta información se obtuvo con el test de personalidad 
llamado Inventario Bochum de Personalidad y Competencia (BIP) evalúa 5 competencias, 
las cuales son: Orientación a logros, ideas de iniciativa para el cambio, el liderazgo, la 
orientación a la acción, la flexibilidad y la sociabilidad. Para su investigación se usó 
muestreos no probabilísticos por conveniencia aplicándose una prueba en 50 estudiantes y 
se concluyó que los estudiantes estaban en un nivel medio bajo, la autora espera que cuando 
los estudiantes egresen se encuentren en el nivel medio alto, siendo competentes en el 
contexto laboral donde se desempeñaran. 
Otros autores como Olavarría y Firinguetti (2013) en la investigación que realizaron 
titulada “Valoración de las competencias genéricas de los trabajadores sociales en el Gran 
Concepción, Chile” En ella tuvo el objetivo en la cual es reconocer que estimación le dan en 
el ejercicio práctico en lo que respecta la profesión según estos trabajadores. Este estudio es 
de diseño transversal, descriptivo y cuantitativo. La herramienta utilizada es de un 
cuestionario con Likert.  La validación se dio mediante los alcances de los colaboradores y 
con coeficiente Alfa de Cronbach. Ya que no se tiene las muestras de los profesionales que 
trabajan en la Comuna - Gran Concepción, se hizo un censo en el cual pudo identificar a 166 
personas. De las enumeradas competencias genéricas estudiadas en esta investigación, las 
que más prevalecieron fueron 6: idoneidad en observación y argumentos, asertivos, 
perseverancia y determinación, idoneidad en circunstancias de problemas y acuerdos, 




1.3 Teorías relacionadas al tema:  
Competencia comprende: habilidad y suficiencia que genera influenciar dentro de temas 
dados. (Real Academia Española, 2017). 
Las competencias son las capacidades, destrezas, discernimientos y peculiaridades que 
van a discernir la labor de la persona predominante, sobre la labor de la persona común en 
el campo laboral, desempeñando las mismas funciones. (Kochanski, 1998; citado por 
Gonzales, 2006).  
Las competencias tienen una correlación primordialmente, con los comportamientos 
haciendo admisible que la persona llegue al triunfo; ya que se concentran en las actividades 
posibilitando a la persona progresar como tal. (Alles, 2016, p.36). 
Las competencias son peculiaridades sigilosas de la persona, que se encuentran 
circunstancialmente correlacionadas con una actitud victoriosa en el cargo que desempeña 
en su entorno laboral. (Boyatzis, 1982; citado por Escobar, 2005). 
La competencia es una peculiaridad de la persona correlacionada con la productividad 
práctica o sobresaliente en una circunstancia o laboralmente, definido fundamentalmente 
con su criterio.  (Spencer y Spencer, 1993; citados por Gómez y Mendoza, 2013). 
Las competencias son conglomerados de discernimientos, destrezas, disposiciones y 
conductas que la persona tiene, posibilitándole el desarrollo fructífero de una labor. 
(Rodríguez y Feliú, 1996; citados por Gómez y Mendoza, 2013). 
Posee la competencia profesional quien establece sus discernimientos, destrezas y la 
idoneidad que son imprescindibles para aplicar en su profesión, con el dominio de solucionar 
cualquier inconveniente que se presente en su profesión de forma independiente y 
condescendiente, apta para contribuir en el ámbito laboral. (Bunk, 1994; citado por Barba, 
2011). 
La competencia es la idoneidad para alcanzar un propósito o resultado en un entorno 




La competencia se va formando con la sociedad por los estudios elocuentes y/o fructíferos 
que se ejecutaran productivamente en un contexto laboral, que se adquieren con las 
orientaciones   y por las enseñanzas, adquiriendo hábito en situaciones puntuales. (Ducci, 
1997; citado por Barba, 2011). 
Las competencias son los deberes, labores y el papel de un profesional que constituyen 
su deber, que es la capacidad para desempeñar apropiadamente y convenientemente en su 
puesto de trabajo, y la experiencia que es el producto y finalidad de todo un desarrollo de 
capacitación y preparación necesaria para el desempeño de una actividad. (Tejada, 1999; 
citado por Barba, 2011). 
La competencia laboral manifiesta peticiones humanas estimadas en el vínculo hombre 
con trabajo, que forman la incorporación con una táctica organizacional, sus propósitos 
vinculados en las peticiones cognitivas, afectivas, sociales y físicos que son requeridos 
desarrollando satisfactoriamente lo que se le delegue. (Sánchez, Martínez y Marrero, 2004, 
p. 61). 
Otros autores nos definen como la idoneidad ejerciendo realmente la función laboral 
congregando los discernimientos, destrezas y entendimiento necesario para llegar al 
propósito de la actividad laboral. El trabajo idóneo contiene congregación de cualidad del 
trabajador en principio posibilitando la capacidad de resolver cualquier circunstancia que se 
den en el ámbito laboral. (Vargas, Casanova y Montanaro, 2001, p.30). 
También nos dice que es un aglomerado en discernimientos, destrezas y conductas 
adaptadas cuando se realiza un aporte como profesional, lo conlleva a un resultado fructífero. 
(Sagi-Vela, 2004, p. 86). 
La competencia laboral abarca los conocimientos, actitudes y destrezas que permitirán 
desenvolverse victoriosamente en las funciones con principios en el contexto laboral que 
estas son identificadas y son evaluados calificándolos idóneos. (Como se cita a Miranda en 
el año 2003 por Gonzáles, 2006).  
Hay diferentes definiciones acerca de lo que es la competencia laboral, la más acertada 
es que son las capacidades prácticas para que se pueda lograr satisfactoriamente las 
funciones laborales. Se podría avalar que estas capacidades no son expectativas de victoria 




Se comprende por competencias genéricas la idoneidad que muy aparte del ambiente que 
ejercita la enseñanza adecuada, deben amaestrarse en los planes de estudio ya que son 
relevantes para ejercer de manera adecuada cualquier profesión. (Sanz de Acedo, 2010, 
p.19). 
Las competencias genéricas o básicas se designan a aquellas que son consideradas 
convenientes para la mayoría de las carreras o titulaciones porque se obtienen en la 
educación superior. Están relacionadas con cualidades que se relacionan con la formación 
universitaria, comprendiendo aglomeradas habilidades cognitivas y meta cognitivas, 
conocimientos instrumentales y actitudes consideradas valiosas en la sociedad del 
conocimiento. (Villardón y Yániz, 2006, p.17). 
Estas competencias que se presentan en distintas profesiones, son denominadas también 
actitudinales debido a la correlación que tienen con las habilidades y actitudes que los 
individuos desarrollan en sus interacciones sociales. (Guillioli, 2014, p. 9). 
La evaluación da respuesta a los propósitos o fines. Tomando la diferencia de diferentes 
autores se avala que se consideran dos fines: la de tipo psicosocial apoyando el crecimiento 
de cada individuo en el contexto de laborar. Con este propósito, la evaluación intenta percibir 
la productividad de los empleados. Según el contexto administrativo, la evaluación ayuda a 
seleccionar el personal apropiado cumpliendo los deberes según los cargos de sus empleos 
en una empresa. (Grados, Beutelspacher y Castro, 2006; citador por Gil, 2007). 
La evaluación de competencias tiene un beneficio claro en las empresas, ejerciéndose 
apropiadamente en el entorno de los regímenes fomentándose en el talento humano. 
Teniendo en cuenta los dos fines que se destacan en el anterior párrafo, es factible puntualizar 
los beneficios y deberes que son particularmente de estimación para una empresa. (Grados, 
Beutelspacher y Castro, 2006; citador por Gil, 2007). 
El autor indica que hay modelos propuestos para recoger las competencias laborales 
genéricas en seis grupos: el primer grupo competencias de desempeño y operativas donde 
tiene las competencias genéricas de: orientación al resultado; atención al orden, calidad y 
perfección y búsqueda de la información. El segundo grupo competencias de ayuda y 




al cliente. El tercer grupo competencias de influencia donde tiene las competencias genéricas 
de: persuasión e influencia; conciencia organizativa y construcción de relaciones. El cuarto 
grupo competencias directivas donde tiene las competencias genéricas de: desarrollo de los 
otros; actitudes de mando como la asertividad y uso del poder formal; trabajo en grupo y 
cooperación y liderazgo de grupos. El quinto grupo competencias cognitivas donde tiene las 
competencias genéricas de: pensamiento analítico; pensamiento conceptual y capacidades 
técnicas, profesionales y directivas. Y como último grupo competencias de eficacia personal 
donde tiene las competencias genéricas de: autocontrol; confianza en sí mismo; flexibilidad 
y hábitos de organización. (Spencer y Spencer, 1993; citados por Gil, 2007). 
La evaluación dentro de una entidad respecto a las competencias laborales tiene la 
utilidad para: cimentar la planificación del talento humano, como principio de contar con 
personal nuevo, comunicando a los directivos en lo que respecta a las funciones de los 
trabajadores, como base para amparar criterios en materia de política de personal 
(motivación, promoción, salario, corrección de deficiencias en el trabajo, etc.), como manera 
de determinar el grado de integración del personal con las finalidades y con la cultura de la 
organización, para motivar al trabajador hacia un mayor entendimiento de los principios y 
objetivos de la empresa, para propiciar la comunicación jefe-subordinado acerca del puesto 
de trabajo y de la realización de las tareas propias del mismo y para identificar necesidades 
de capacitación y desarrollo personal. En los trabajadores dando la utilidad para: conocer 
su situación en relación con las competencias exigidas por el puesto de trabajo que ocupa, 
como punto de referencia para identificar competencias que deben mejorarse o desarrollarse, 
para comprobar que sus competencias laborales son apreciadas por la organización, como 
medio para lograr una mejor situación dentro de la organización. (Promoción, mayores 
beneficios, incentivos, etc.). En los supervisores tiene la utilidad: como vía para una 
evaluación sistemática de las personas, como medio de comprobar que el desempeño de los 
trabajadores contribuye a los fines y metas de la organización, para valorar el potencial de 
las personas y lo que puede esperarse de ellas, para la adopción de decisiones imparciales a 
la hora de determinar incrementos salariales, ascensos, traslados, etc. Y como coadyuvante 
para lograr mejores relaciones y mejor comunicación con los subordinados. (Grados, 




1.4. Formulación del problema 
¿Qué competencias laborales genéricas cumplen los trabajadores de la UGEL N°02 - La 
Esperanza 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Se escoge el tema para investigación porque en un trabajo considero importante que el 
trabajador tenga las competencias laborales genéricas para un buen desenvolvimiento en el 
mercado laboral, haciendo diferencia del resto, como una marca personal, como una ventaja 
competitiva. Mediante los siguientes detallo la aportación de mi tesis: 
En el aspecto Teórico: Se utilizó la información teórica como apoyo clave ya que tiene 
como guía el análisis documental apoyados por fichas técnicas, que me dio como resultado 
las competencias laborales genéricas que se requerían para cada puesto, los datos fueron 
plasmados en un formato con puntuaciones que evaluaban al trabajador, si poseían las 
competencias laborales genéricas que el puesto lo requería. 
En el aspecto metodológico: Se denota cómo estudiar más adecuadamente una población 
en el aspecto de las competencias laborales genéricas en la UGEL N°02 – La Esperanza. 
En lo que es el aspecto práctico: La investigación denota las competencias laborales 
genéricas de cada trabajador, que permite a los directivos tomar decisiones sobre estas. 
En relevancia: La aportación es de gran beneficio hacia los usuarios docentes, en la forma 
que mejora los procesos internos en la UGEL N° 02. 
En contribución: Al desarrollarse la investigación ayuda a la UGEL N°02 – La 
Esperanza a conocer las Competencias Laborales más destacadas en los trabajadores según 





La presente investigación no cuenta con hipótesis. Citando a un autor donde nos esboza 
que no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las 
investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define 
que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero 




Determinar si los trabajadores de la UGEL N°02 – La Esperanza cumplen con las 
Competencias Laborales que sus respectivos puestos de trabajo requieren. 
Objetivo Específico:  
- Identificar las competencias laborales genéricas que exigen los cargos asignados de los 
trabajadores de la UGEL N°02 - La Esperanza. 
- Evaluar las competencias laborales genéricas en los trabajadores de la UGEL N°02 -
La Esperanza. 




























2.1.  Diseño de investigación 
La investigación tuvo un diseño no experimental, dado que la recolección de los datos 
no tuvo la manipulación de mi variable y fueron tomados como se fomentaban en la realidad.  
Por secuencia temporal con un diseño transversal debido a que se analizó la incidencia 
de la variable en un periodo de tiempo determinado. 
Con finalidad descriptiva puesto que tuvo como propósito de describir de qué manera se 
manifiesta la variable de mi investigación.  
2.2. Variables, operacionalización 
Variable: Competencias laborales genéricas.  





Nota: Dimensiones obtenidas con la primera ficha de trabajo (Anexo N° 02) Adaptado de: Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 
organización regional pública.  






De un modo genérico se suele entender que la 
competencia laboral comprende las actitudes, 
los conocimientos y las destrezas que permiten 
desenvolverse victoriosamente en las 
funciones que se le deleguen con un buen 
rendimiento ya que estas son identificadas en 
situaciones reales de trabajo y se describe 
agrupando las tareas productivas en áreas de 
competencia especificando para cada una de 
las tareas los criterios de realización a través de 
los cuales se puede evaluar su ejecución como 
competente. (Miranda, 2003, citado por 
Gonzáles, 2006).  
 
Se identificó y evaluó las 
competencias laborales 
genéricas mediante una ficha 
de trabajo en las cuales serán 
desarrolladas con la 
colaboración de la jefa de 
administración de la UGEL 




Atención al orden, 
calidad y perfección. 
Orientación al 
cliente. 







2.3. Población y Muestra 
En la investigación la población estuvo formada por los 28 trabajadores de la Unidad de 
Gestión educativa Local N° 02, La Esperanza - 2018. 
Muestra: 26 trabajadores.   
Cargo u ocupación N° 
Gestor Local de Intervención en las II. EE. 1 





Especialista en racionalización 1 
Especialistas administrativos e institucional  1 
Especialistas administrativos 3 









Nota: Trabajadores de la UGEL N°02. 
 
Criterios de selección:  
De inclusión: Trabajadores de la UGEL N°02 que cuentan con grados académicos, 
desempeñando sus funciones en las áreas que les corresponde con trato a los usuarios 
docentes. 
De exclusión: Chofer (1) y trabajador de servicios de limpieza (1) puesto que no atienden 
las solicitudes de los usuarios y se pretende evaluar las competencias laborales genéricas de 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Análisis documental   
Instrumento de recolección de datos: Fichas de trabajo con los Formatos de evaluación. 
La presente investigación se realizó con el análisis documental. Además de ello se 
trabajaron en fichas de trabajo para recolectar la información con los formatos de evaluación 
para identificar el perfil del puesto por competencias que son requeridas por la UGEL N° 02 
y para su respectiva evaluación determinándose que trabajador las poseía, utilizadas como 
guía en el desarrollo de la investigación. 
Las fuentes de información que se utilizaron en esta investigación permitió el sustento 
teórico y metodológico del trabajo. Asimismo posibilitaron el acceso y engrandecimiento 
del discernimiento sobre el tema en estudio, se emplearon las siguientes fuentes: 
- Fuentes primarias: Manual de Organización y Funciones, libros y diccionarios 
respecto al tema. 
- Fuentes secundarias: Base de datos.  
Los modelos de los formatos de evaluación son propuestos por Arrivasplata (2015) para 
la evaluación de las competencias laborales genéricas en una organización regional pública.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
La investigación es de tipo cuantitativo donde se utilizó las fichas de trabajo con los 
modelos de los formatos de evaluación propuestos por Arrivasplata (2015) para la 
evaluación de las competencias laborales genéricas en una organización regional pública en 
la que se procedió la evaluación de las competencias laborales genéricas, lo que permitió 
tomar una información precisa en el perfil del trabajador con la ponderación de los puntajes. 
 
2.6.  Aspectos éticos. 
La investigación se realizó en la UGEL N°02 – La Esperanza 2018, la cual tiene a cargo 
a la Dra. Olga Patricia Gamarra Chirinos a quien agradezco enormemente la oportunidad de 
hacer mis practicas pre profesionales I y II. Y por autorizarme la realización de mi trabajo 
















Objetivo 1: Identificar las competencias laborales genéricas que exigen los cargos asignados 
de los trabajadores de la UGEL N°02 – La Esperanza. 
 
Los resultados que se obtuvieron al aplicarse la primera ficha de trabajo (Anexo N° 2), 
permitieron identificar las 5 competencias laborales genéricas, en las cuales han sido 




Competencias laborales genéricas con sus grados respectivos.  
Competencias 
Grado 
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 
1. Orientación al resultado.  Asume con poca 
responsabilidad las 
tareas asignadas.  
Asume la 
responsabilidad de 
las tareas asignadas. 
Asume la 
responsabilidad de las 
tareas asignadas 
demostrando 
preocupación para lograr 
los objetivos y metas 
institucionales.  
Asume la responsabilidad 
de las tareas asignadas 
demostrando preocupación 
para lograr los objetivos y 
metas institucionales, con 
un alto nivel de 
compromiso. 
2. Atención al orden, calidad 






información para la 
corrección de 




información para la 
corrección de posibles 
fallas en los proyectos 
que participa, 
demostrando interés por 
llevar un orden 
adecuado.  
Documenta la información 
para la corrección de 
posibles fallas en los 
proyectos que participa, 
demostrando interés por 
llevar un orden adecuado, 
debidamente clasificado y a 
disposición para su buen 
desempeño.  
3. Orientación al cliente.  Escaso deseo de 
atender con rapidez 
al cliente. 
Atiende con rapidez 
al cliente pero con 
poca cortesía.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés, 
con un trato muy cortés 
con el cliente.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés con 
un trato muy cortés y se 
muestra proactivo para 
diagnosticar correctamente 
la necesidad planteando 
soluciones adecuadas al 
cliente.  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación.  
Muestra escaso 
deseo de contribuir 
con otros si eso no 
es parte de sus 
responsabilidades.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 




Contribuye con los demás 
para la consecución de los 
objetivos de la 
organización demostrando 
ser confiable y comparte 
información con sus pares 
realizando aportes a otras 
áreas.  
5. Pensamiento analítico.  Logra reconocer 
con dificultades los 










Reconoce con facilidad 
los orígenes y causas al 
presentarse una situación 
o problema realizando un 
análisis de la 
información de manera 
exhaustiva.  
Reconoce con facilidad los 
orígenes y causas al 
presentarse una situación o 
problema realizando un 
análisis de la información 
de manera exhaustiva y 
propone diversas 
alternativas de solución y 
acción para ser 
implementadas.  
Nota: Información obtenida con la primera ficha de trabajo (Anexo N° 2). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 




En la tabla 1 podemos observar las competencias laborales genéricas requeridas para los 
trabajadores de la UGEL N°02, en las cuales tenemos: orientación al resultado; atención al 
orden, calidad y perfección; orientación al cliente; trabajo en grupo y cooperación y por 
último el pensamiento analítico, con sus respectivos grados de evaluación en una escala 
grafica discontinua. De acuerdo al primer objetivo que fue identificar las competencias 
laborales genéricas que exigen los cargos asignados de los trabajadores de la UGEL N°02 
- La Esperanza, se realizó posteriormente mediante una segunda ficha de trabajo (Anexo N° 
3) donde se determinaron los grados requeridos para cada puesto de trabajo con su respectivo 
puntaje, en las cuales para facilitar la clasificación de los trabajadores son divididos en las 
cinco áreas funcionales de la unidad ejecutora de educación. Según su organigrama 
estructural del Manual de Organización y Funciones (2015): Área de Dirección, Área de 
Administración, Área de gestión pedagógica, Área de gestión institucional y Área de 





Perfil del puesto del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes 
requeridos por grados del Área de Dirección. 
Puesto de Trabajo Secretaria 
N° Grados 
Competencias 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y perfección.    X 
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.  X   
5. Pensamiento analítico.  X   
Puntaje total 140 
Nota: Información obtenida con la segunda ficha de trabajo (Anexo N° 3). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública. 
En la Tabla 2 podemos observar que el perfil del puesto requerido de las competencias 
laborales genéricas de la Secretaria en el Área de Dirección como trabajadora en la que tiene 
que asistir técnica y administrativamente al Director de Sistema Administrativo I en materia 
de administración y simplificación documentaria y archivo, se le considero un puntaje total 
de 140 puntos en su perfil de puesto obtenido de acuerdo a la ponderación por grado 





Perfil del puesto del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes requeridos por grados del Área de Administración. 
Nota: Información obtenida con la segunda ficha de trabajo (Anexo N° 3). Adaptado de: Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en                              
una organización regional pública.  
En la Tabla 3 podemos observar el perfil del puesto requerido de las competencias laborales genéricas con puntajes obtenidos de acuerdo a 
la ponderación por grado mediante la colaboración de la Jefa de Administración de la UGEL N° 02 de los siguientes puestos: Cajero con un 
puntaje total de 180 puntos, Técnico Administrativo de Escalafón  con 150 puntos, Técnico Administrativo en Actas con 160 puntos, Abogado 
con 180 puntos, Técnico Administrativo en Tramite Documentario con 150 puntos, Contador con 160 puntos, Almacén 140 puntos, Especialista 
Administrativo de Abastecimiento con 140 puntos, Técnico Administrativo en Personal con 140 puntos, Especialista Administrativo de Personal 
con 160 puntos, Secretaria 140 puntos, Tesorero con 170 puntos, Especialista Administrativo Planillas con 190 puntos y Especialista 
Administrativo e Institucional con 170 puntos en el Área de Administración, teniendo en cuenta que el perfil de puesto de estos trabajadores va 
de la mano con la responsabilidad que tienen como área de promover un ambiente laboral adecuado y óptimo como aportación al éxito de los 
fines administrativos de la UGEL N° 2.
Puestos de Trabajo
N°
Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
                                        Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
1. Orientación al Resultado X X X X X X X X X X X X X X
2. Atención al orden a la calidad y la perfección X X X X X X X X X X X X X X
3. Orientación al cliente X X X X X X X X X X X X X X
4. Trabajo en grupo y cooperación X X X X X X X X X X X X X X




Cajero T.A Escalafon T.A. Actas Tesorero
140 170
Abogado T.A. Tramite Contador E.A e Inst.
Grados
180 150 160 180 150 160 140 140





Perfil del puesto del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes 
requeridos por grados del Área de Gestión Pedagógica.  
Nota: Información obtenida con la segunda ficha de trabajo (Anexo N° 3). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública.  
En la Tabla 4 podemos observar el perfil del puesto requerido de las competencias 
laborales genéricas con puntajes obtenidos de acuerdo a la ponderación por grado mediante 
la colaboración de la Jefa de Administración de la UGEL N° 02 de los siguientes puestos: 
Especialista en Educación con 160 puntos y la Secretaria con un puntaje total de 140 puntos 
en el Área de Gestión Pedagógica, teniendo en cuenta  que el perfil de puesto de los 
trabajadores van ligados a la responsabilidad que tienen como área de orientar, organizar, 
desarrollar, dirigir, supervisar, monitorear, acompañar y evaluar las acciones educativas, 
aspectos de gestión pedagógica, de acuerdo a la política educativa del sector garantizando a 
lograr cumplir con lo establecido. 
 




Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.   X    X  
2. Atención al orden, calidad y perfección.   X     X 
3. Orientación al cliente.   X    X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.    X  X   
5. Pensamiento analítico.   X   X   





Perfil del puesto del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes requeridos por grados del Área de Gestión 
Institucional. 
 
Nota: Información obtenida con la segunda ficha de trabajo (Anexo N° 3). Adaptado de: Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 
organización regional pública. 
En la Tabla 5 podemos observar el perfil del puesto requerido de las competencias laborales genéricas con puntajes obtenidos de acuerdo a 
la ponderación por grado mediante la colaboración de la Jefa de Administración de la UGEL N° 02 de los siguientes puestos: Planificador con 
200 puntos, Especialista en Finanzas con 160 puntos, Especialista en Racionalización con 160 puntos, Estadístico con 180 puntos, Ingeniero 
con 160 puntos, Especialista Institucional con 160 puntos, Secretaria con 140 puntos y el Gestor Local con 180 puntos en el Área de Gestión 
Institucional, teniendo en cuenta que el perfil del puesto de los trabajadores está adheridos a la responsabilidad que tienen como área de ofrecer 
orientaciones a las II.EE. también adecuando los regímenes y políticas de las gestiones de la educación a la necesidad de su jurisdicción.    
Puestos de Trabajo
N°
Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
                                        Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
1. Orientación al Resultado X X X X X X X X
2. Atención al orden a la calidad y la perfección X X X X X X X X
3. Orientación al cliente X X X X X X X X
4. Trabajo en grupo y cooperación X X X X X X X X
5. Pensamiento analítico X X X X X X X X
Puntaje total
Grados
140 180200 160 160 180 160 160










Perfil del puesto del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes 
requeridos por grados del Área de Asesoría Jurídica. 
Nota: Información obtenida con la segunda ficha de trabajo (Anexo N° 3). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública. 
En la Tabla 6 podemos observar que el perfil del puesto requerido de las competencias 
laborales genéricas de la Secretaria en el Área de Asesoría Jurídica como trabajadora en la 
que tiene que recibir, ordenar, inscribir, repartir y encarpetar los documentos y guiar al 
usuario, se le considero un puntaje total de 140 puntos en el perfil del puesto obtenido de 
acuerdo a la ponderación por grado mediante la colaboración de la Jefa de Administración 
de la UGEL N° 02. 
 
 
Puestos de Trabajo Secretaria 
N° Grados 
Competencias 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y perfección.    X 
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.  X   
5. Pensamiento analítico.  X   




Objetivo 2: - Evaluar las competencias laborales genéricas en los trabajadores de la 
UGEL N°02 – La Esperanza. 
En la última ficha de trabajo (Anexo N° 4) se procedió a evaluar según las competencias 
laborales requeridas a los trabajadores de cada área: 
Tabla 7. 
Evaluación del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes por grados 
del Área de Dirección. 
Puesto de Trabajo Secretaria 
Código de trabajador SEC1 
N° Grados 
Competencias 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, calidad y perfección.  X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.   X  
5. Pensamiento analítico.  X   
Puntaje total 120 
Nota: Información obtenida con la última ficha de trabajo (Anexo N° 4). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública. 
En la tabla 7 podemos observar las competencias laborales genéricas que cumple la 
Secretaria, con un puntaje total de 120 puntos en el Área de Dirección y se debe a que al 
asistir técnica y administrativamente al Director de Sistema Administrativo I se sobre 







Evaluación del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes por grados del Área de Administración. 
 
Nota: Información obtenida con la última ficha de trabajo (Anexo N° 4). Adaptado de: Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 
organización regional pública. 
En la tabla 8 podemos observar las competencias laborales genéricas que cumplen los siguientes puestos de trabajo: Cajero con un puntaje 
total de 180 puntos, Técnico Administrativo de Escalafón  con 120 puntos, Técnico Administrativo en Actas con 160 puntos, Abogado con 130 
puntos, Técnico Administrativo en Tramite Documentario con 110 puntos, Contador con 110 puntos, Almacén 130 puntos, Especialista 
Administrativo de Abastecimiento con 130 puntos, Técnico Administrativo en Personal con 110 puntos, Especialista Administrativo de Personal 
con 160 puntos, Secretaria 120 puntos, Tesorero con 120 puntos, Especialista Administrativo Planillas con 160 puntos y Especialista 
Administrativo e Institucional con 160 puntos en el Área de Administración, como se aprecia en la tabla, no todos logran dar un buen resultado 
ya que es una de las áreas más pesadas por los expedientes presentados de los docentes y no todos pueden asumir  la responsabilidad de promover 




Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
                                        Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
1. Orientación al Resultado X X X X X X X X X X X X X X
2. Atención al orden a la calidad y la perfección X X X X X X X X X X X X X X
3. Orientación al cliente X X X X X X X X X X X X X X
4. Trabajo en grupo y cooperación X X X X X X X X X X X X X X





C TA1 TA2 A TA3 CONT. ALM.
Secretaria TesoreroCajero
EA1 TA4 EA2
Almacen E. A. Abast. T.A Personal





180 120 160 130 110 110






Evaluación del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes por grados 
del Área de Gestión Pedagógica.  
Nota: Información obtenida con la última ficha de trabajo (Anexo N° 4). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública. 
En la tabla 9 podemos observar las competencias laborales genéricas que cumple el 
Especialista en Educación con 120 puntos y la secretaria con un puntaje total de 110 puntos 
en el Área de Gestión Pedagógica y no logran dar un buen resultado ya que se debe a que no 
todos los docentes que tienen bajo su jurisdicción no se encaminan con los procedimientos 
perjudicando el que ellos puedan lograr orientar las acciones educativas y aspectos de gestión 
pedagógica de acuerdo a la política educativa del sector y no llegan a garantizar totalmente 
el cumplimiento de las metas  objetivos propuestos y establecidos.
Puestos de Trabajo Especialista adm. 
e institucional 
Secretaria 
Código de trabajador EAI2 SEC3 
N° Grados 
Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.  X    X   
2. Atención al orden, calidad y perfección.  X    X   
3. Orientación al cliente.   X    X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.   X   X   
5. Pensamiento analítico.  X    X   





Evaluación del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes por grados del Área de Gestión Institucional. 
 
Nota: Información obtenida con la última ficha de trabajo (Anexo N° 4). Adaptado de: Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 
organización regional pública. 
En la tabla 10 podemos observar las competencias laborales genéricas que cumple el Planificador con 150 puntos, Especialista en Finanzas 
con 150 puntos, Especialista en Racionalización con 160 puntos, Estadístico con 160 puntos, Ingeniero con 160 puntos, Especialista Adm e 
Institucional con 130 puntos, Secretaria con 150 puntos y el Gestor Local con 150 puntos en el Área de Gestión Institucional y podemos ver que 
la mayoría de los trabajadores logran poseer estas competencias con puntajes altos y se debe a que logran trabajar en grupo y cooperación con 
la responsabilidad de ofrecer orientaciones a las II.EE. también adecuando los regímenes y políticas de las gestiones de la educación a la 




Competencias 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
                                        Puntaje por grados 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
1. Orientación al Resultado X X X X X X X X
2. Atención al orden a la calidad y la perfección X X X X X X X X
3. Orientación al cliente X X X X X X X X
4. Trabajo en grupo y cooperación X X X X X X X X
5. Pensamiento analítico X X X X X X X X
Puntaje total 150
P EF ER E ING. EAI3 SEC4 GL












Evaluación del trabajador por Competencias laborales genéricas y sus puntajes por 
grados del Área de Asesoría Jurídica. 
Nota: Información obtenida con la última ficha de trabajo (Anexo N° 4). Adaptado de: Arrivasplata (2015) 
Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización regional pública. 
En la tabla 11 podemos observar las competencias laborales genéricas que cumple la 
Secretaria con 110 puntos en el Área de Asesoría Jurídica no logra dar un buen resultado ya 
que como se ven términos jurídicos, se toma más tiempo en realizar informes, clasificar, 
distribuir y archivar la documentación no dando una orientación adecuada a los usuarios en 
lo que respecta a su solicitud. 
Puestos de Trabajo Secretaria 
Trabajador SEC5 
N° Grados 
Competencias 1° 2° 3° 4° 
                                     Puntaje por grados 10 20 30 40 
1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, calidad y perfección.  X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y cooperación.  X   
5. Pensamiento analítico.  X   




3.3. Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas: 
A continuación se harán las comparaciones de las competencias laborales genéricas 
requeridas y poseídas por los trabajadores para denotar el puntaje de diferencia: 
Tabla 12. 
Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas por los 
trabajadores de la UGEL N°2 en el Área de Dirección. 
Área de dirección 
Puesto Código de trabajador Requerido Poseído Diferencia 
Secretaria SEC1 140 120 -20 
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización 
regional pública. 
En la tabla 12 se muestra que la Secretaria del Área de Dirección solo posee 120, teniendo 
la diferencia faltante de 20 puntos, ya que lo requerido en su puesto es de 140 y por ende no 
















Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas por los 





Requerido Poseído Diferencia 
Cajero C 180 180 - 
T. A. (escalafón)  TA1 150 120 -30 
T. A. (actas)  TA2 160 160 - 
Abogado  A 180 130 -50 
T. A. (tramite)  TA3 150 110 -40 
Contador  CONT. 160| 110 -50 
Almacén ALM. 140 110 -30 
Esp. Adm. Abastec.  EA1 140 130 -10 
T. A. (personal)  TA4 140 130 -10 
Tesorero T 170 120 -50 
Secretaria de Adm. SEC2 140 120 -20 
Esp. Adm. (personal)  EA2 160 160 - 
Esp. Adm. E Inst. de UGEL EAI1 170 150 -20 
Esp. Adm. (planillas) EA3 190 160 -30 
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización 
regional pública. 
En la tabla 13 se muestra que solo 3 trabajadores del Área de Administración poseen las 
competencias laborales genéricas requeridas de los puestos de: Cajero, Técnico 





Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas por los 
trabajadores de la UGEL N°2 en el AGP. 
A.G.P. 
Puesto Código del trabajador Requerido Poseído Diferencia  
Esp. Adm. E Inst. EAI2 160 130 -30 
Secretaria SEC3 140 130 -10 
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización 
regional pública. 
En la tabla 14 podemos observar que en el Área de Gestión Pedagógica el Esp. Adm. E 
Institucional posee 130 puntos teniendo la diferencia faltante de 30 puntos, ya que lo 
requerido en su puesto es de 160 y la Secretaria posee 130 puntos teniendo la diferencia 
faltante de 10 puntos, ya que lo requerido en su puesto es de 140, por ende no logran poseer 












Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas por los 





Requerido Poseído Diferencia 
Planificador P 200 150 -50 
Esp. Finanzas EF 160 150 -10 
Esp. Rac.  ER 160 160 - 
Estadístico  E 180 160 -20 
Ingeniero  ING. 160 160 - 
Esp. Adm. E 
Inst. 
EAI3 160 130 -30 
Secretaria 
A.G.I. 
SEC4 140 150 +10 
Gestor local 
de Interv. En 
II. EE 
GL 180 150 -30 
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una organización 
regional pública. 
En la tabla 15 podemos observar que solo 3 trabajadores del Área de Gestión institucional 
poseen las competencias laborales genéricas requeridas de su perfil de puesto, las cuales son: 





Comparación de competencias laborales genéricas requeridas y poseídas por los 
trabajadores de la UGEL N°2 en AJ. 
A.A.J. 
Puesto Código del trabajador Requerido Poseído Diferencia  
Secretaria SEC5 140 110 -30 
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en 
una organización regional pública. 
En la tabla 16 se muestra que la secretaria del Área de Asesoría Jurídica solo posee 110, 
teniendo la diferencia faltante de 30 puntos, ya que lo requerido de su puesto es de 140 y por 
ende no posee las competencias laborales genéricas requeridas dentro del perfil de su puesto. 
3.4. Puntajes obtenidos de la Evaluación de Competencias Laborales Genéricas: 
A modo general se muestra los puntajes mediante la evaluación de los trabajadores de la 















Puntaje general de las 5 áreas funcionales con las competencias laborales genéricas 
requeridas y poseídas por los trabajadores de la UGEL N°2: 




Secretaria SEC1 140 120  X 
Sub total del Área de Dirección  1 
Cajero C 180 180 X  
T. A. (escalafón) TA1 150 120  X 
T. A. (actas) TA2 160 160 X  
Abogado A 180 130  X 
T. A. (tramite) TA3 150 110  X 
Contador CONT. 160 110  X 
Almacén ALM. 140 110  X 
Esp. Adm. Abastec. EA1 140 130  X 
T. A. (personal) TA4 140 130  X 
Tesorero T 170 120  X 
Secretaria de adm SEC2 140 120  X 
Esp. Adm. (personal) EA2 160 160 X  
Esp. Adm. E Inst. de UGEL EAI1 170 150  X 
Esp. Adm. (planillas) EA3 190 160  X 
Sub total del Área de Administración 3 11 
Esp. Adm E Inst. de UGEL EAI2 160 130  X 
Secretaria SEC3 140 130  X 
Sub total del Área de Gestión Pedagógica  2 
Planificador P 200 150  X 
Esp. Finanzas EF 160 150  X 
Esp. Rac. ER 160 160 X  
Estadístico E 180 160  X 
Ingeniero I ING. 160 160 X  
Esp. Adm. E Inst. de UGEL  EAI3 160 130  X 
Secretaria A.G.I SEC4 140 150 X  
Gestor local de Interv. En II.EE. GL 180 150  X 
Sub total del Área de Gestión Institucional 3 5 
Secretaria SEC5 140 110  X 
Sub total del Área de Asesoría Jurídica  1 
Total de Trabajadores  6 20 
Total de Trabajadores % 23% 77% 





En la tabla 17 podemos observar que el desarrollo de esta investigación mediante el 
análisis documental con apoyo de las fichas técnicas con los modelos de los formatos de 
evaluación propuestos por Arrivasplata (2015) para la evaluación de las competencias 
laborales genéricas en una organización regional pública. Mediante la colaboración de la 
Jefa de Administración  de dicha ejecutora en mención, en las cuales para facilitar la 
evaluación de los trabajadores se  clasificaron según su MOF en lo que respecta a sus áreas 
funcionales, las cuales son: Área de Dirección, Área de Administración, Área de Gestión 
Pedagógica, Área de Gestión Institucional y Área de Asesoría Jurídica. Demostrándose 
como resultado final que solo el 23 % de los trabajadores de la UGEL Nº02 – La Esperanza 























El desarrollo de esta investigación tiene como propósito determinar si los 
trabajadores de la UGEL N°02 cumplen con las competencias laborales que sus 
respectivos puestos de trabajo requieren. Sobre todo se pretendió identificar las 
competencias laborales genéricas que exigen los cargos asignados de los trabajadores 
de la UGEL N°02 y posteriormente evaluar las competencias laborales genéricas en 
los trabajadores de la UGEL N°02. Además de ello se propone un plan de mejora para 
la UGEL N°02 - La Esperanza. A continuación se estarán discutiendo los principales 
hallazgos de este estudio: 
Se puede observar en la tabla 1 que las competencias laborales genéricas requeridas 
para los trabajadores de la UGEL N°02, son: orientación al resultado; atención al 
orden, calidad y perfección; orientación al cliente; trabajo en grupo y cooperación; y 
por último el pensamiento analítico. Lo cual se corrobora con lo afirmado por Grados, 
Beutelspacher y Castro, 2006; citados por Gil, 2007, quienes señalan que las 
competencias laborales genéricas son como manera de confirmar que la ejecución de 
los trabajadores contribuyen a los fines y metas de la organización, para valorar el 
potencial de las personas y lo que puede esperarse de ellas, para la adopción de 
decisiones imparciales a la hora de determinar incrementos salariales, ascensos, 
traslados, etc. Y como coadyuvante para lograr mejores relaciones y mejor 
comunicación con los subordinados. Concluyéndose que las competencias laborales 
genéricas identificadas en la UGEL N°02 son claves para evaluar si los trabajadores 
cumplen con los grados requeridos en sus puestos de trabajos.  
Se puede observar en la tabla 17 que solo el 23% de los trabajadores de la UGEL N°02 
– La Esperanza cumplen con las competencias laborales genéricas que su perfil de 
puesto lo requiere mientras que el 77% de estos no la cumplen. Como se puede ver los 
resultados obtenidos se corroboran con lo mencionado por la autora Arrivasplata 
(2015) que al realizar la evaluación encontró que solo el 33% de dicho personal en la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad cumplen con 
las competencias laborales genéricas que requieren sus puestos, quedando en evidencia 
que el 67% de estos no las cumplen. Concluyéndose que en la Unidad Ejecutora de 




perfiles de puesto lo requieren al igual que en la investigación de la autora en mención 
pero aplicada en la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La 
Libertad a excepción de algunos casos en   los que si se logra destacar uno que otro 
trabajador cumpliendo con las competencias laborales genéricas que su perfil de puesto 
lo requiere. 



















5.1.      Las competencias laborales genéricas que se identificaron en la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 02 – La Esperanza son las siguientes: Orientación al resultado; 
atención al orden, calidad y perfección; orientación al cliente; trabajo en grupo y 
cooperación; y el pensamiento analítico.  
5.2.      Al evaluar las competencias laborales genéricas en los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 02 La Esperanza se concluyó que el 77% de los trabajadores 
no cumple con lo requerido por su puesto. 
5.3.      Se concluye a través del plan de mejora que los déficit que tienen como Unidad 
Ejecutora de Educación, se fortalecerán las competencias laborales genéricas dentro de 
la institución.   
5.4.      Finalmente se determinó que sólo el 23 % de los trabajadores de la UGEL Nº02 – La 
Esperanza cumplen con las competencias laborales genéricas que sus respectivos 
puestos de trabajo lo requieren, encontrándose ciertas deficiencias, se ha elaborado un 
















A la Directora de la UGEL N° 02 – La Esperanza, se recomienda que: 
6.1.        Se evalue la posibilidad de contar con una herramienta online con el fin de mejorar 
la calidad de sus contrataciones, debería realizar una cotización con la empresa 
Evaluar.com que es especializada en el tema de Evaluación de Competencias Laborales, 
donde le va permitir obtener informes individuales de cada candidato con sus fortalezas 
y brechas en relación al perfil ideal. Tomando el control de todo el proceso con reportes 
globales y estadísticas en tiempo real. 
6.2.       Se evalue la posibilidad de que se realicen reuniones, charlas o conferencias 
motivacionales para lograr saber el punto de vista de cada trabajador y así poder tomar 
decisiones según sus áreas funcionales de la Unidad Ejecuta de Educación y de reubicar 
al personal de apoyo si fuera necesario. 
6.3.      Se capacite mensualmente a los trabajadores con el fin de desarrollar su perfil 
profesional. 
6.4.      A futuros investigadores se recomienda realizar investigaciones correlaciónales con 
diseño no experimental donde se relacione Competencias Laborales Genéricas y 














Plan de Mejora 
Introducción: 
El desarrollo de mi tesis “Evaluación de Competencias Laborales Genéricas” consistió en 
primera instancia identificar las competencias laborales genéricas que exigen los cargos 
asignados de los trabajadores de la UGEL N°02, las cuales fueron: “Orientación al 
resultado”, “Orientación al cliente”, “Atención al orden y perfección”, “Trabajo en grupo y 
colaboración” y el “Pensamiento Analítico”, posteriormente evaluar las competencias 
laborales genéricas en los trabajadores de la UGEL N°02 y se determinó que el 23% de los 
trabajadores cumplen con las Competencias Laborales Genéricas que sus respectivos puestos 
de trabajo lo requieren dejando en evidencia que el 77% no las cumple. 
Fundamentación: 
Al proponer este plan de mejora se espera mejorar los porcentajes que determinaron que la 
mayoría de los trabajadores no cumplen con las competencias laborales genéricas que su 
perfil de puesto lo requiere, mostrándose como una debilidad dentro la organización.  
Objetivo General: 
Desarrollar un conjunto de acciones para el seguimiento y control de los trabajadores, en 
procura de lograr el mejoramiento continuo de la organización. 
Objetivos específicos:  
- Mejorar la atención al usuario. 
- Esclarecer las funciones específicas a los trabajadores.  
- Contar con un bien intangible para mejorar la contratación del personal. 
- Buscar un nuevo local.  
Metas: 
- Reuniones, charlas o conferencias motivacionales: Para lograr saber el punto de vista 
de todos los trabajadores y así poder tomar decisiones, se realizaría 1 sesión cada fin 
de mes, con horarios partidos según sus áreas funcionales de la Unidad Ejecuta de 
Educación,. 
- Capacitaciones: Con el fin de desarrollar el perfil profesional de todos los 




- Actualizar su Manual de Organización y Funciones: Con el fin de tener más claro 
de quien dependen y con quien coordinar para el cumplimiento de estas, mejorando 
sus deberes. Se encargaría al planificador, la tarea de actualizar el MOF con el fin 
de alcanzar a los trabajadores en un periodo de 1 mes. 
- Herramienta online: Con el fin de mejorar la calidad de sus contrataciones, debería 
realizar una cotización de precios con la empresa Evaluar.com que es especializada 
en el tema de Evaluación de Competencias Laborales, donde le va permitir obtener 
informes individuales de cada candidato con sus fortalezas y brechas en relación al 
perfil ideal. Toma el control de todo el proceso con reportes globales y estadísticas 
en tiempo real. 
- Alquiler de nuevo local: en las cuales se lograría financiar el alquiler del local con 
un monto similar o ha comedido al que actualmente pagan oscilando los S/4,000 a 
S/4,500.   
 
Estrategias: 
- Una de las estrategias sería que los Directivos estimulen la motivación de los 
empleados mediante reuniones, charlas o conferencias motivacionales, haciendo que 
ellos participen ya que esto les permitirá saber el punto de vista de cada trabajador y 
así poder tomar decisiones para mejorar como Unidad Ejecutora de Educación.  
- Otra estrategia sería la de realizar capacitaciones para el desarrollo profesional del 
trabajador dado que, reanimará su crecimiento personal demostrándose un mejor 
desenvolvimiento en el ámbito laboral. 
- Como siguiente estrategia sería la de actualizar su Manual de Organización y 
Funciones para que los trabajadores estén informados sobre sus funciones 
específicas, sepan de quien dependen y con quien coordinar para el cumplimiento de 
estas, mejorando sus deberes. 
- Y otra estrategia que es la de contar con un bien intangible para mejorar la calidad 
de sus contrataciones, con una herramienta online especializada en el tema de 
Evaluación de Competencias Laborales, obteniendo informes individuales de cada 
candidato con sus fortalezas y brechas en relación al perfil ideal. Toma el control de 
todo el proceso con reportes globales y estadísticas en tiempo real. 





1. Establecer un régimen para los trabajadores donde ellos puedan acatar el plazo 
máximo para responder a los nuevos expedientes de los usuarios en 1 día.   
2. En lo que se refiere a conferencias se tendría una agenda de conferencias de ponentes 
expertos en el tema y hacer que cada trabajador participe de ellos dependiendo su 
formación profesional mensualmente. 
3. Delegar la función al Planificador de la UGEL N° 2 que actualice el MOF agregando 
el perfil de puesto de Competencias Laborales requeridas y que se haga la respectiva 
corroboración de las funciones específicas de cada trabajador y en coordinación con 
cada jefe de área desconcertar las funciones de los trabajadores que tienen bajo su 
jurisdicción. 
4. Realizar una cotización con la empresa Evaluar.com para mejorar la calidad de las 
contrataciones en lo que es las competencias laborales. 
5. Que la Directora de la UGEL junto con los responsables de cada área: 
administración, asesoría jurídica, gestión pedagógica y gestión institucional, busquen 
nuevos locales de alquiler en las cuales tenga una buena infraestructura en la que se 
pueda organizar a los trabajadores de cada área con su mobiliaria y lograr generar un 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 









trabajadores de la 


















Determinar si los 
trabajadores de la 
UGEL N° 02 - La 
Esperanza cumplen 
con las Competencias 
Laborales que sus 
respectivos puestos 
de trabajo requieren. 
 
Objetivo Específico:  
O1: Identificar las 
competencias 
laborales genéricas 
que exigen los cargos 
asignados de los 
trabajadores de la 
UGEL N° 02 - La 
Esperanza. 
O2: Evaluar las 
competencias 
laborales genéricas en 
los trabajadores de la 
UGEL N° 02 - La 
Esperanza. 
O3: Proponer un plan 
de mejora para la 
UGEL N°02 - La 
Esperanza. 




El hecho de que 
formulemos o no 
hipótesis depende 
de un factor 
esencial: el alcance 




son aquellas cuyo 
planteamiento 
define que su 
alcance será 
correlacional o 
explicativo, o las 
que tienen un 
alcance descriptivo, 
pero que intentan 
pronosticar una 






De un modo genérico se 
suele entender que la 
competencia laboral 
comprende las actitudes, 
los conocimientos y las 
destrezas que permiten 
desenvolverse 
victoriosamente en las 
funciones que se le 
deleguen con un buen 
rendimiento ya que estas 
son identificadas en 
situaciones reales de 
trabajo y se describe 
agrupando las tareas 
productivas en áreas de 
competencia 
especificando para cada 
una de las tareas los 
criterios de realización a 
través de los cuales se 
puede evaluar su 
ejecución como 
competente. (Miranda, 
2003, citado por 
Gonzáles, 2006). 




mediante una ficha 
de trabajo en las 
cuales serán 
desarrolladas con la 
colaboración de la 
jefa de 
administración de la 























Anexo N° 3: Formato para el perfil del puesto del trabajador por competencias. 
Competencias Laborales Genéricas 
Cargo del trabajador: 
Área organizacional:                                                                                  Código:  
De las siguientes competencias laborales genéricas, señale con una equis (x) dentro del recuadro, 
el grado en el que se debe desarrollar cada competencia.  
Competencias 
Grado 
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 













lograr los objetivos y 
metas institucionales.  
Asume la responsabilidad 
de las tareas asignadas 
demostrando 
preocupación para lograr 
los objetivos y metas 
institucionales, con un 
alto nivel de compromiso. 
2. Atención al orden, 




la información.  
Documenta la 
información para la 
corrección de 
posibles fallas en 
los proyectos que 
participa.  
Documenta la 
información para la 
corrección de posibles 
fallas en los proyectos 
que participa, 
demostrando interés 
por llevar un orden 
adecuado.  
Documenta la 
información para la 
corrección de posibles 
fallas en los proyectos 
que participa, 
demostrando interés por 
llevar un orden adecuado, 
debidamente clasificado 
y a disposición para su 
buen desempeño.  
3. Orientación al cliente.  Escaso deseo de 
atender con 
rapidez al cliente. 
Atiende con 
rapidez al cliente 
pero con poca 
cortesía.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés, 
con un trato muy cortés 
con el cliente.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés 
con un trato muy cortés y 




soluciones adecuadas al 
cliente.  
4. Trabajo en grupo y 




otros si eso no es 
parte de sus 
responsabilidades.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 




Contribuye con los demás 
para la consecución de los 
objetivos de la 
organización 
demostrando ser 
confiable y comparte 
información con sus pares 
realizando aportes a otras 
áreas.  
5. Pensamiento analítico.  Logra reconocer 
con dificultades 











Reconoce con facilidad 
los orígenes y causas al 
presentarse una 
situación o problema 
realizando un análisis 
de  la información de 
manera exhaustiva.  
Reconoce con facilidad 
los orígenes y causas al 
presentarse una situación 
o problema realizando un 
análisis de  la información 
de manera exhaustiva y 
propone diversas 
alternativas de solución y 
acción para ser 
implementadas.  
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 








Anexo N° 4: Formato para la evaluación del trabajador. 
Competencias Laborales Genéricas 
Apellidos y nombres: 
Área organizacional:                                                         Puesto:  
Piense y evalué con sosiego e imparcialidad el grado en el que el trabajador evaluado ha logrado 
alcanzar la competencia genérica y marque con una equis (x) el grado correspondiente.  
Competencias 
Grado 
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 













lograr los objetivos y 
metas institucionales.  
Asume la responsabilidad 
de las tareas asignadas 
demostrando 
preocupación para lograr 
los objetivos y metas 
institucionales, con un 
alto nivel de compromiso. 
2. Atención al orden, 




la información.  
Documenta la 
información para la 
corrección de 
posibles fallas en 
los proyectos que 
participa.  
Documenta la 
información para la 
corrección de posibles 
fallas en los proyectos 
que participa, 
demostrando interés 
por llevar un orden 
adecuado.  
Documenta la 
información para la 
corrección de posibles 
fallas en los proyectos 
que participa, 
demostrando interés por 
llevar un orden adecuado, 
debidamente clasificado 
y a disposición para su 
buen desempeño.  
3. Orientación al cliente. Escaso deseo de 
atender con 
rapidez al cliente. 
Atiende con 
rapidez al cliente 
pero con poca 
cortesía.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés, 
con un trato muy cortés 
con el cliente.  
Atiende con rapidez, 
demostrando su interés 
con un trato muy cortés y 




soluciones adecuadas al 
cliente.  
4. Trabajo en grupo y 




otros si eso no es 
parte de sus 
responsabilidades.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización.  
Contribuye con los 
demás para la 
consecución de los 




Contribuye con los demás 
para la consecución de los 
objetivos de la 
organización 
demostrando ser 
confiable y comparte 
información con sus pares 
realizando aportes a otras 
áreas.  
5. Pensamiento analítico.  Logra reconocer 
con dificultades 











Reconoce con facilidad 
los orígenes y causas al 
presentarse una 
situación o problema 
realizando un análisis 
de la información de 
manera exhaustiva.  
Reconoce con facilidad 
los orígenes y causas al 
presentarse una situación 
o problema realizando un 
análisis de la información 
de manera exhaustiva y 
propone diversas 
alternativas de solución y 
acción para ser 
implementadas.  
Nota: Adaptado de Arrivasplata (2015) Evaluación de competencias laborales genéricas en una 


























Anexo N° 6: Alfa de Crombach             
                  
CALCULO DEL ALFA DE CROMBACH    
ITEMS/     
SUJETOS 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
VARIANZA DE 
LOS ITEMS  
1 40 30 40 30 40 30 40 10 20 30 40 40 20 40 40  92.3810 
2 20 30 30 30 20 30 40 10 10 40 30 30 20 30 40  92.3810 
3 40 20 30 40 20 10 40 10 20 30 30 40 30 40 40  120.9524 
4 40 30 40 20 10 20 40 10 30 40 40 40 20 30 40  128.5714 
5 40 30 40 40 30 20 40 10 20 30 40 30 40 40 40  92.3810 








1817.1429               
              
 
                  
                  
                  
 α = 0.8285               
DONDE: 




= Nº de ítems.       
Vi = Suma de la variancia de indicadores.      



























Anexo N° 9: Base de datos.  
Perfil de los puestos de trabajo de la UGEL N° 2 
Área de Dirección 
Puesto Competencias 
Grados 
1° 2° 3° 4° 
Secretaria 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
 X   
Área de Administración 
Puesto Competencias 
Grados 




1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
   X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Cajero 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
   X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 










1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 




1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
  X  
Abogado 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
   X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 







1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 




4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
 X   
Contador 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Almacén 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento 
analítico. 





1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento 
analítico. 





1. Orientación al 
resultado. 
 X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 




3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
  X  
Tesorero 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Secretaria de 
administración 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 




1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
 X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
 1. Orientación al 
resultado. 











2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 





Área de Gestión Pedagógica 
Puesto Competencias 
Grados 




1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
  X  
Secretaria de 
gestión pedagógica 
1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
 X   
Área de Gestión Institucional 
Puesto Competencias 
Grados 
1° 2° 3° 4° 
Planificador 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
   X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
 
 
1. Orientación al 
resultado. 










2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Especialista en 
racionalización 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
  X  
Estadístico 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Ingeniero 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 







1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento 
analítico. 




1. Orientación al 
resultado. 
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
   X 
3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
 X   
Gestor local 
1. Orientación al 
resultado. 
   X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al 
cliente. 
   X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento 
analítico. 
   X 
Área de Asesoría Jurídica 
Puestos Competencias 
Grados 




1. Orientación al 
resultado.  
  X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 




3. Orientación al 
cliente. 
  X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento 
analítico. 
 X   
 
Evaluación de los trabajadores de la UGEL N° 2 





1° 2° 3° 4° 
SEC1 Secretaria 
1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.  X   














1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 











1. Orientación al resultado.    X 
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.    X 
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento analítico.   X  









2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   





1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento analítico.   X  
A Abogado 
1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  






1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento analítico.  X   
CONT. Contador 
1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.  X   
 
ALM. Almacén 
1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 




3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación.  
  X  






1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  





1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   





1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  




1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.  X   
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  







1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  




4. Trabajo en grupo y 
cooperación.  
   X 






1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, 
calidad y perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
   X 
5. Pensamiento analítico.   X  
 











1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  





1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento analítico.  X   










1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 








1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  




1. Orientación al resultado.    X 
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.   X  
ESTAD. Estadístico 
1. Orientación al resultado.    X 
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.   X  
ING. Ingeniero 
1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  









1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento analítico.   X  










2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.   X  
GL Gestor local 
1. Orientación al resultado.   X  
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
  X  
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
  X  
5. Pensamiento analítico.   X  










1. Orientación al resultado.  X   
2. Atención al orden, calidad y 
perfección. 
 X   
3. Orientación al cliente.   X  
4. Trabajo en grupo y 
cooperación. 
 X   
5. Pensamiento analítico.  X   
 
